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Beter aanbesteden? Niet polderen maar ordenen!
Onlangs bood staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken de actieagenda Beter Aanbesteden aan
de Tweede Kamer aan met een opsomming van knelpunten die weggenomen moeten worden om de
aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren. Die verbetering is dringend gewenst.
Enerzijds is die verbetering nodig met het oog op een meer doeltreffende en efficiënte besteding van
overheidsmiddelen. Anderzijds, om de ambitie van aanbestedende diensten te ondersteunen om met
overheidsinkoop bij te dragen aan andere beleidsdoelen, zoals innovatie, sociaal beleid en
duurzaamheid.
De aanleiding voor de actieagenda was de in 2015 uitgevoerde evaluatie van de Aanbestedingswet. In
reactie op de uitkomsten van die evaluatie stelde de regering destijds (en de staatsecretaris herhaalt die
boodschap nog maar een keer) dat niet de Aanbestedingswet zelf het probleem vormt, maar dat de
toepassing van die wet verbetering behoeft. ‘Vaak is de oplossing,’ zo lezen wij in de actieagenda, ‘het
gewoon (beter) doen.’ Waarom dat dan niet gebeurt? Vanwege het gebrek aan bewustzijn wat beter
aanbesteden nu eigenlijk inhoudt. De veronderstelling is dat de wet op zich voldoende ruimte biedt om
beter aan te besteden, maar dat overheidsinkopers het lastig vin- den om binnen die kaders zowel
rechtmatige als doelmatige keuzes te maken.
Aan de vooravond van de wijziging van de Aanbestedingswet, in het voorjaar van 2016, hebben wij
tijdens het tweejaarlijks aanbestedingscongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit
Amsterdam vraagtekens bij deze veronderstelling geplaatst. Ook wij onderschreven destijds het belang
van het ontwikkelen van instrumenten die overheidsinkopers zouden kunnen helpen bij het maken van
verstandige keuzes in het kader van aanbestedingsprocedures, maar wezen de regering er tevens op dat
die instrumenten niet de leemtes in de wet kunnen opvullen. Dat met dat inzicht niets is gedaan, is
teleurstellend.
Ook vragen wij ons af of men de oorlog gaat winnen met de 31 aanbevelingen en 23 actiepunten die nu in
de actieagenda zijn opgenomen. Let wel: met de inhoud daarvan kan niemand het oneens zijn, maar de
voorstellen zijn voor het merendeel niet nieuw. En voor een aantal daar- van geldt dat ze al eerder zijn
vertaald in bindende wettelijke voorschriften en niet-bindende richtsnoeren die nog altijd onvoldoende
worden nageleefd.
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Wat bovendien opvalt, is dat in de begeleidende muziek van de staatssecretaris bij de actieagenda sterk
doorklinkt dat aanbestedende diensten en ondernemers samen uitvoering moeten gaan geven aan de
actieagenda. Dat bevreemdt ons, omdat de Aanbestedingswet enkel en alleen de aanbestedende
diensten als normadressaat identificeert: zij zijn het, die binnen de kaders van de wet betere keuzes
moeten maken en zij moeten dus ernstig aan de slag met de actieagenda. In dat kader past het ook
overigens niet dat de staatssecretaris de rol van haar ministerie beperkt ziet tot het ‘verdere bekendheid
geven aan de actieagenda’, ‘partijen stimuleren deze op te pakken’, ‘ondersteuning bieden bij het
uitvoeren van de acties’ en ‘een regierol pakken als het gaat om de verspreiding van de aanbevelingen en
acties’.
Het gaat hier niet om een of andere markt waar burgers en bedrijven elkaar ontmoeten en de overheid
slechts een bijrol vervult: dit is een markt waarop de overheid zelf de dominante speler is, waar bijna 135
miljard euro (20 procent van ons bnp) omgaat en dat allemaal buiten het zicht van een echte
marktautoriteit. Hier past geen polderen: de ordenende overheid moet de overheid als marktpartij zelf
beter in het gareel zien te krijgen.
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